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более высоких температурах. Вследствие этого 
пропитывающая способность расплава повыша-
ется в более широком интервале температур.
Для приготовления сырьевой смеси исполь-
зовали золу уноса и техническую серу в соотно-
шении 60 : 40. Полученную смесь помещали на 
тарель гранулятора, скорость вращения тарели 
составляла 36 об/мин, угол наклона 45 °. Ув-
лажнение раствором жидкого стекла в момент 
грануляции осуществляли из пульверизатора 
для равномерного распределения жидкости по 
всему объему смеси, что способствует лучшему 
сцеплению компонентов. 
Время окатывания гранул в тарельчатом 
грануляторе составило 14–18 минут, влажность 
гранул – 21 %. Полученные гранулы размером 
8–12 мм выдерживали при постоянной темпера-
туре 140 °С в течение 30 минут. Далее проводили 
определение физико-механических характери-
стик зольного гравия в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 9758 «Заполнители пористые неор-
ганические для строительных работ».
Таким образом, разработан состав зольного 
гравия на основе золы уноса и технической серы 
и установлены оптимальные параметры грану-
лирования. Полученный безобжиговый зольный 
гравий может быть использован в строительных 
растворах и бетонах.
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Алкоксипиридины являются важными по-
лупродуктами тонкого органического синтеза, 
некоторые их представители могут использо-
ваться в качестве эффективных реагентов в син-
тезе амидов и бензиловых эфиров карбоновых 
кислот [1–2]. 
В НОЦ имени Н.М. Кижнера были впервые 
получены пиридилкамфоросульфонаты, кото-
рые являются перспективными полупродукта-
ми тонкого органического синтеза. При этом на 
примере 5-хлор-2-пиридилкамфоросульфоната 
обнаружено, что камфоросульфонатная груп-
Таблица 1. Физико – механические характеристики зольного гравия
Насыпная плот-
ность, кг/м3
Истинная плот-
ность, кг/м3
Пустотность, %
Водопогло-
щение, %
Прочность на 
сдавливание в 
цилиндре, МПа
960 1520 39 6 5,8
Схема 1. Схема 2.
 Секция 9.  Химия и химическая технология (для школьников)
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па является лучшей уходящей группой, чем 
трифлатная и тозилатная группы в реакциях ну-
клеофильного замещения в пиридиновом кольце 
(схема 1).
На основе полученных данных мы решили 
разработать общий способ получения алкокси-
пиридинов и родственных соединений с амино-
пиридиновым скелетом (схема 2).
Таким образом, мы предлагаем эффектив-
ный метод синтеза алкоксипиридинов – важных 
полупродуктов тонкого органического синтеза.
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Сульфонатные группы, такие как трифтор-
метансульфонатная (трифлатная), п-толуолсуль-
фонатная (тозилатная), относительно легко мо-
гут быть заменены на другие функциональные 
группы [1, 2]. В НОЦ имени Н.М. Кижнера был 
разработан общий метод введение сульфонат-
ных групп в пиридиновое кольцо через диазо-
тирование-дезаминирование аминопиридинов в 
присутствии TfOH/p-TsOH [3, 4]. 
Целью данной работы было синтезировать 
неизвестные до настоящего времени пиридил-
камфоросульфонаты.
На основе полученных результатов впервые 
из аминопиридинов (1а–6а) были синтезирова-
ны первые представители ранее не известных 
пиридилкамфоросульфонатов (1б–6б) (схема 1)
Структура полученных соединений (1б–6б) 
подтверждена современными физико-химиче-
скими методами.
Таким образом, мы предлагаем эффектив-
ный, экологически безопасный метод синтеза 
ранее неизвестных пиридилкамфоросульфона-
тов.
Схема 1.
